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Le mois de mars a été relativement chaud
avec une température moyenne mensuelle
sur la France supérieure à la normale de 
2,3 °C. Les maximales ont été particulière-
ment excédentaires, de +3,7 °C en
moyenne, classant ce mois de mars 2012
au troisième rang des mois de mars ayant
connu les maximales les plus chaudes
depuis 1900.
Les cumuls de pluie ont été très déficitaires
sur la France à l’exception du Nord – Pas-
de-Calais, ainsi que localement dans les
Pyrénées-Orientales. Moyennée sur l’en-
semble du territoire, la pluviométrie est
inférieure d’environ 60 % à la normale. Le
déficit le plus marqué, proche de 80 %,
concerne les régions Provence – Alpes-
Côte d’Azur et Alsace.
Le vent a été proche des valeurs saisonniè-
res sur la majeure partie du pays. Il a été
très discret sur des régions habituellement
très ventées : la pointe bretonne, du
Cotentin au Pas-de-Calais, le long de la
frontière belge, la Provence et la Corse.
Ce mois de mars figure avec 1961 et 1953
parmi les plus ensoleillés depuis 1950.
Normale sur le pourtour méditerranéen, l’in-
solation a été excédentaire de plus de 50 %
sur un large quart nord-est ainsi que de la
Bretagne, à la Normandie et à l’Île-de-
France.
Mars 2012
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Mars 2012
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Mars 2012
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
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Bulletin d’adhésion – abonnement
Les nom, prénom et adresse de nos abonnés pourront, sauf opposition individuelle, être transmis aux organismes liés contractuellement à la Société météo-
rologique de France. Nos abonnés bénéficient, dans le cadre légal, d’un droit d’accès et de rectification pour les renseignements qu’ils nous ont fournis.
   Je désire m’abonner à la revue La Météorologie   Je désire adhérer à la SMF
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Activité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros  par :
   Chèque bancaire ou postal (à l’ordre du Trésorier de la SMF)
   Carte bancaire n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date d’expiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Cartes acceptées : VISA, MASTERCARD, EUROCARD, JCB CARD)
Signature

La Société météorologique 
de France (SMF) est une 
association selon la loi de 1901.
Elle a été fondée en 1852 
et reconnue d’utilité publique 
en 1857.
Ses objectifs
 Promouvoir la connaissance 
de l’environnement atmo-
sphérique en encourageant 
la recherche, la diffusion 
du savoir et l’éducation.
 Rassembler les divers acteurs 
de la météorologie : chercheurs,
météorologistes, enseignants, 
étudiants, clubs météo, 
présentateurs météo, usagers, 
passionnés de météorologie...
Ses principales activités
La SMF coédite la revue 
La Météorologie avec Météo-France,
organise des colloques, des cycles 
de conférences et des expositions,
délivre chaque année deux prix, 
le prix Prud’homme qui récompense 
la meilleure thèse de doctorat 
consacrée aux sciences 
de l’atmosphère et le prix 
Perrin de Brichambaut qui couronne 
le meilleur projet éducatif. 
Elle publie SMF Info, une lettre 
d’information diffusée par e-mail
exclusivement à ses adhérents.
Tarifs 2012
• de l’adhésion à la SMF,
• de l’abonnement à La Météorologie :
– version papier (4 numéros) ;
– version électronique* (année 2012), pour un usage individuel. Accès à tous les numé-
ros y compris à ceux archivés ;
– version électronique* (année 2012), pour un usage collectif. Accès à tous les numéros
y compris à ceux archivés.
www.smf.asso.fr
Adhésion + abonnement
Version papier (4 numéros) Version électronique
+ Version électronique (1 an) seule
Union Hors Union
européenne européenne Tous pays
et Suisse et Dom-Tom
Plein tarif 37 68 76 62
(adhésion comprise) (adhésion comprise) (adhésion comprise)
Enseignant, membre de l’AAM 
ou de l’AIC, personnel des organismes 17 36 44 32
sponsor de la SMF(1) + (2)
(adhésion comprise) (adhésion comprise) (adhésion comprise)
Scolaire, étudiant  9 28 36 24
ou membre d'un club météo(2) (adhésion comprise) (adhésion comprise) (adhésion comprise)
Établissement d’enseignement 9 65 73 54
ou de recherche (adhésion comprise) (adhésion comprise) (adhésion comprise)
Membre associé(** ) 80 117 125 110
(adhésion comprise) (adhésion comprise) (adhésion comprise)
Type d’abonnement Union européenne Hors Union européenne
et Suisse et Dom-Tom
Version papier (4 numéros) 75 85
Version électronique pour usage collectif 120 120
Version électronique pour usage individuel   49 49
Adhésion
seule
(*) Pour un abonnement à la version électronique veuillez nous communiquer une adresse électronique valide.
(**) L’adhésion donne la qualité de membre associé et le droit à une annonce publicitaire sur le site internet de la SMF.
(1) ADEME, CRNS-INSU, Météo-France
(2) Sur présentation d’un justificatif
Catégories
Tarifs pour les non-adhérents de la SMF
Abonnement seul
Tarifs pour les adhérents de la SMF
